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EN BREF ... 
MONDE RELIGIEUX 
Eglises evangeliques 
• Du 20 au 28 aoOt 1983, 75e 
convention chretienne de Mor -
ges . Theme: «A la rencontre des 
hommes». Inscriptions C.P. 106, 
1110 Morges (Suisse). 
• Du 12 au 21 juillet 1983, a Ams-
terdam, conference internatio-
nale presidee par la «Billy Gra-
ham Evangelistic Association» . 




• L'Alliance Biblique Fran<,aise 
projette u ne grande campagne 
d'information sur la Bible a tra -
vers toute la France pour l'au-
tomne 1983. Cette campagne 
d' information sur la Bible se fera 
au moyen de 2.200 affiches sur 
panneaux publicitaires dans tou-
tes les grandes villes de France, 
50.000 tracts et une promotion 
aupres de 8.000 librairies et 500 
hypermarches sont prevus. Pour 
participer a cette campagne, 
ecrire a la Societe Biblique Fran-
<;:aise B.P 81 g13ao Pierrefitte 
sur Seine . 
Alexandre Solzhenitsyn a re-
<, u, a Landres, le prix de la «Fon-
dation pour les Progres de la 
Religion» (Foundation Prize for 
Progress in Religion) . Dans son 
discours donne dans la salle du 
Guildhall de la capitale britanni-
que, le physician et ecrivain a 
exhorte !'Occident a «saisir avec 
determination la main de Dieu, , 
(Time, 23 mai 1983) 
01:cumenisme 
La rencontre internationale du 
Conseil 01:cumenique des Egli-
ses aura lieu a Vancouver des le 
24 juillet. Des representants 
d'Eglises n'appartenant pas au 
COE y participeront en tant 
qu'observateurs. Le theme de 
cette rencontre est: «Jesus -
Christ la vie du monde». 
«Sectes» "deprogrammation» 
et ccdeconversion» 
Des psychologues , des psy-
chiatres et meme des avoca ts 
ont cree aux etats-Unis une 
entreprise de plus en plus lucra -
tive: la «deprogrammation reli-
gieuse». PlutOt destinee aux jeu-
nes qui se mettent a adherer a 
un mouvement religieux minori-
taire , la deprogrammation reli-
gieuse consiste a persuader le 
jeune qu'il n'a pas vraiment 
choisi sa nouvelle relig ion ma is 
a ete contraint de !'adopter. En 
general les deprogrammateurs 
enlevent les jeunes et les main-
tiennent en detention pour les 
i nterroger. 
Des parents sont prets a payer 
tres cher pour que leurs enfants 
n'adherent pas a une autre reli-
gion que la leur ou a une religion 
minoritaire ou marginale. Au 
depart quelques sectes particu-
1 ie reme nt etranges etaient 
visees, mais a present on 
s'efforce de «deprogrammer» les 
adherents de mouvements chre-
tiens tout a fait traditionnels . 
Plusieurs Eglises du Christ on ! 
ete victimes de «deprogramma 
teurs» en Floride. 
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Responsable d'une reuvre 
d'evangelisation parmi les Juifs 
de New York, Moishe Rosen 
s'oppose a la deprogrammation 
religieuse en disant que les 
psychologues qui s'en chargent 
ont une conception antichre-
tienne de l'homme car ils consi-
derent toutes les actions humai-
nes comme etant conditionnees 
et non comme le resultat d'un 
libre choix. Plusieurs mouve-
ments antireligieux en France 
(en general athees) aimeraient 
voir s'installer la deprogramma-
tion religieuse en France. 
Certains psychologues affir-
ment qu'en fait ce sont les 
psychologues deprogramma-
teurs qui exercent un veritable 
lavage de cerveau. Dans la revue 
«Conscience et Liberte», Sharon 
Worthing ecrivait deja en 1978 
que «le but de la deconversion 
est d'aneantir la volonte de la 
personne afin qu'elle se sou-
mette aux exigences des specia -
listes» («Conscience et Liberte», 
1ar semestre 1978). (Christianity 
Today, 23/04/83). 
En fait, la «deprogrammation 
religieuse» revient simplement a 
dire qu'une personne n'a pas 
legalement le droit d'adherer a 
une religion que d'autres consi-
derent comme fausse ... La psy-
chologie au service de !'inquisi -
tion! 
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EN BREF ... EDUCATION 
Le N °) de mai du Courrier de 
l'UNESCO est consacre a l'anal-
phabetisme . Dans le monde 
environ 121 millions d'enfants 
n'ont toujours pas acces a une 
scolarite primaire; le monde 
comptait 824 millions d'analpha-
betes en 1980 et ce nombre pour-
rait depasser les 900 millions 
avant la fin du sier :i:-
••• 
EN BREF ... EDITIONS 
Louis BONNET, Le Nouveau 
Testament expllque, reimpres-
sion par l'lnstitut Biblique 
d'Emmaos. Revise par Alfred 
Schroeder, reimpression en 4 
gros volumes du celebre com-
mentai re Bonnet. Equivalent 
pour le Nouveau Testament de 
la Bible annotee, Ancien Testa-
ment (9 volumes sous la direc-
tion de F. Godet) deja reimprime 
en tirage limite par l' lnstitut 
Biblique d'Emmaos. Comman-
des: Librairie Emmaus 1806 St-
Legier SUISSE. 
(Attention: attendez vous a un 
prix relativement eleve pour ces 
ouvrages qui sont factures en 
francs suisses. Le volume I de 
Matthieu a Luc comporte 624 
pages: prix FS 40 : - ; environ 120 
FF) 
